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FLAMENGO I FADO 
Davideu Conrieriu 
. . . savr5eno obiljehvaju razliku izmedu dvaju susjednih karakrera. Flamen-
go je, kao i corrida, virruozan iskaz jakog subjekta. Honor antes y sobre todo, 
ljubav postaje ponos, rast, nadmetanje, borba, uzvisena irrva. Cid kao arhetip. 
Fado je saudade: sjera, melankolija, ceinja, nostalgija, zelja ... I prvensrve-
no samoéa u moru-nebu vremena. Fado je sve: 'tudo isto é fodo ... ' kaie refren, 
ali i (drugdje) 'é um fodo de ningém'. T o je glas koji se gubi onkraj subjekta. 
I jos: llamengo je koloristicki kaleidoskop; fado emina zbog svega cega nije 
bilo, vise nema ili neée biti. 
(Lisabon, 5. 11. 2002) 
Tema broja: PE'fRARCA l PETRARKIZAM 
U HRVATSKOJ KNJIZEVNOSTI 
,/ 
Medunarodni simpozij ,Petrarca i petrarkizam u hrvatskoj knjizevnosti", odrian 
u Spii tu u organizaciji tamosnjega Knjizevnog kcuga (27.-29. cujna 2004.), okupio 
je oko naslo':'ne teme 34 sudionika, od kojih petnaestak iz inozemstva (Italija, Spa-
njolska, Njemacka, Madhrska, Canada). Uz kolegice i kolege sa svih nasih sveu-
cilista, najvise ih je pak bilo iz Petrarkine maticne zemlje, njih deset, sa sveucili~ta u . 
Napulju, Rimu, Macerati; Padovi, Trstu i Udinama. ·znanstveni skup bioje zamis-
ljen k:ao ciljàìì.i radni projekt, u kojem ée hrvatski i strani strucnjaci vrednovati, po-
vodom sedme stoljetnice rodenja pjesnika Rasutih rima, posveéenih La~ri, na5u re-
cepciju te glasovite i najutjecajnije zbirke u povijesti europskog pjesnistva. Naime, 
g. 1974., kad se slavila sesta stoljetnica Petrarkine smrti, u Dubrovniku je prireden 
internacionalni znanstveni skup ,Petrarca i petrarkizam u slavenskim zemljama", na 
kojem je referiralo tek pet-sest strucnjaka vise nego na splitskomu. N a tomu je sim-
poziju znanstveno potvrdeno da je hrvatski petrarkizam najraniji po nastanku u 
Europi, izvan ltalije, te da je daleko najintenzivniji u slavenskim knjizevnostima, 
stovise prijevodno medu najplodnijima u citavoj Europi. Misao je vodilja splitskog 
simpozija bila usmjerena cilju da se recena spoznaja produbi i prosiri, sto se u pot-
punosti i ostvarilo. J 
Dragocjena je porpora dosla od talijanskih znanstvenica i znanstvenika, koji su s 
velikim uva:l.avanjem prisrupili hrvatskoj petrarkisti&oj ba5tini. Kolegice i kolege s 
,druge bande" Jadrana u priopéenjima su podastrli ishode svojih istraiivanja s nizom 
novih otkciéa, osobito u pogledu hrvatskih bilingvalnih pjesnika, primjerice Dinka 
Ranjine, kojim se bavi lj.ubezno ustupljeni referat za Republiku prof. Carla Veccea, 
inace ucenika znamenitoga petrarkologa Giuseppea Billanovicha. U nacrtu simpo-
zija, koji je prije dvije i poi godine upuéen uz poziv na sudjelovanje, upravo je naz-
naceno i podrucje petrarkiziranja nasih pjesnika na talijanskom jeziku iz humani-
sticko-renesansnog razdoblja. Upozoreno je i na neprpucenost ljubavne lirike hrvat-
skih humanista, o cemu je do sada postojala vrlo oskudna l.iteratura. U priopéenju 
kolegice Go rane Stepanié (zahvaljujemo joj jednako za pripravljen tekst) rijec je o ne-
poznatim poja.vama u latinskim sastavima hrvatskih auktora XVII. stoljeéa. Simpo-
zij je navedenim i drugim radovima verificirao tril.ingvalnost na5ih sljedbenika i po-
klonika Kanconijera u razmjerno mnogobrojnim ljuvenim pjesmaricama, ciklusima 
i pjesmama. Kolicinski su, naravno, 11rednjacili stihovi na hrvatskom jeziku, ne puno 
manje na talijanskom, dok je i zaklada galantnih pjesniCkih tekstova na latinskom, po 
svemu sudeéi, respekrabilna. Trilingvalnost hrvatskog perrarkizma va1.na je spoznaja 
odrednica splitskog skupa. Njoj uz bok mozemo stavi ti jos jednu: taj je pravac rene-
sansne lirike u hrvatskom pjesnikovanju produzenog rrajanja. Srilske, jezicne, reto-
ricke i koncepcijske stecevine pjevanja o ljubavi prema zeni (,vili", ,gospoji", ,djevi", 
,divi", ,deklici", ,diklici", ,djevojCici", ,divojcici") iz XV. i XVI. sroljeéa posvojili su 
i pjesnici baroka, sto je razvidno i u kljucnom hrvarskom epu iz potonje epohe, u 
Gunduliéevu Osmanu. To je bilo predmerom remeljite rasclambe akademika Pavia 
Pavliciéa, koju rakoder predsravljamo u ovom izboru. Tzv. produzeni perrarkizam 
nastavio se i u XVIII. sroljeéu, kao karika konrinuirera, obradena u raspravi pro f. Ir-
vina Lukdiéa, koju isro rako donosimo. Karika kontinuiteta nije se prekidala ni u 
XIX. sroljeéu kroz ranoromanriearski neopetrarkizarn i repetrarkizam, sok se na sta-
novit nacin obnovila u paraperrarkizrnu pocetkorn proslog sroljeéa kod nekih pje-
snika Moderne, o cemu se zborilo, medu ostalim, u inim priopéenjirna i raspravi na 
simpoziju, kao i o traduktoloskim aspektirna hrvarskih prepjeva Kanconijera. Rece-
pcija Petrarke i perrarkizma u hrvatskoj knjikvnoj kulturi percipirana je, dakle, u 
koncinuitetu od preko pola tisuéljeéa. 
Izdvojili smo stoga u prezentaciji splitskoga petrarkoloskog zasjedanja opéinsrvu 
casopisa Republika, urednisrvu kojem kolegijalno zahvaljujemo na ponudenim stra-
nicama, glavne nove tendencije u proucavanju naslovnog predrneta, koje su se oci-
tovale u trodnevnom radu. Cijenimo st9 je urednisrvo casopisa uvidjelo znaeajnost 
jednoga fenomena iz na5e pjesnicke tradicije, povijesno obiljdenog europeizacijorn 
njezine pjesmorvorbe u renesansi, kao trajnog dobra takoder hrvatske galantne kul-
rure ·i uljudenosti. (M. Tomasovié) 
'")/. 
Carlo Vecce 
Posredni petrarkizam izmedu Italije i Dalmacije 
(talijanske pjesme Dinka Ranjine) 
U, povijesti petrarkizma kategorija ,posrednog" petrarkizma omoguéavala 
je otkrivanje'funkcionalnih mehanizama poetske radionice aurora i prostora 
Cija je literarna produkcija bila evrsto vezana uz stvaranje i dijeljenje zajed-
nickog stilskog koda. 
Za talijansku i europsku poeziju 16. stoljeéa interpretativno je djelovanje 
bilo osobito efrkasno u fazi takozvanog manirizma, u stvaranju jedne umjeme 
knjizevnosti o knjiZevnosti, u svjesnoj upotrebi veé koristenog materijala, u 
odbacivanju naturalizma i renesansnog klasicizma. 
Da bi se dostigle te razine stilisticke prorijedenosti, preludija (kao sto se dogo-
dilo u figurativnim umjemostima), odbacivanja limita i ravnotde u iscrpljivanju 
retoriCkih tehnika mnogost~pkosti i nagomilavanja, bilo je potrebno proéi kroz 
frksaciju lingvistickih modela, koja se dogodila u prvoj polovici stoljeéa s Bembo-
viro Prozama na teorijskom planu i s difuzijom jedne Vulgate Rerum vulgarium 
fragmenta, iz 150 l. u izdanju Alda Manuzia, koje je uredio san1 Bembo. 
N a toj liniji ortodoksne imitacije i aristokratske selekcije modela, napuljska 
skola kasnog 15. stoljeé;l se, prije Bemba, nametnula kao prethodnica, izra-
divsi lako izvozni sistem, iskoristiv cak i pored svog najveéeg modela - Pe-
trarke. Brodolom tog vremena prdivjele su i Cariteove pjesme (one iz Endi-
mionea, izdanje 1506.), te Sannazarove pjesme, objavljene, u neobicnoj isto-
vremenosti s Bembov:im, teknakon njegove smrti; 1530. 
Njihova ,imitativnost" objasnjava i difuziju u ostatku Europe. Tako se 
utjecaj napuljskog petrarkizma mogao uociti i u Ranjininom zborniku, a, po-
red toga, odnosi izmedu Dalmacije i Napuljskog kraljevstva su bili.intenzivni 
tijekom renesanse, predstavljajuéi na taj nacin efikasnu alternativu venecijan-
skoj i turskoj prisutnosti. • 
Kulturnu je panoramu duboko promijenila izdavacka strategija poligrafa, 
poput Lodovica Dolcea, Girolama Ruscellija i Lodovica Domenichija, obja-
vljivanjem kolektivnih zbirki poezije, pocevsi od proslavljene Domenichijeve 
zbirke iz 1545. ,Rime diverse di molti eccellentissimi autori nuovamente raccol-
ti" {Pjesme mnogih vrsnih autora ponovo okupljenih), u izdanju glavnog ure-
dnika Giolita. Te knjige zauzimaju mjesto rukopisnih zbornika, siroko 
ra5irenih sve do polovice 16. stoljeéa, a osigurat ée kruzenje i uzivanje suvre-
mene poezije, potaknut ée njenu homogenizaciju te pospjciiti njenu imitaciju 
cak i od strane inozemnih pjesnika. Citanje Petrarke ne odvaja se od citanja 
petrarkista, te sastavljanje novih tekstova postaje igra kombiniranja varijacija 
i istra:livanja novih formalnih moguénosti. 
Upravo u tom kontekstu izranja jedan od najinteresantnijih slueajeva poet-
ske produkcije na talijanskom jeziku od strane hrvatskog petrarkista 16. stoljeéa, 
Dinka Ranjine (Dubrovnik 1536. -1607.). Klasicno i humanisticki obrazovan 
Ranjina je boravio je u Messini, gdje je vjerojatno, kao i Bembo, studirao grCki 
jezik. Boraveéi u Messini, prolazio je i kroz Firencu, gdje je dosao u kontakt s 
izdavackim svijetom T orrentina, nadvojvodinim izdavaeem kod kojeg je 1563. 
objavio Pjesni razlike, u kojima se petrarkistiCka imitacija uevdéuje u evident-
nom pteuzimanju petrarkistickih modusa, od Caritea do Bernarda Cappella. 
Iste se godine njegovo ime, talijanizirano u Domenico Ragnina, pojavljuje 
na naslovnici jednog sveska talijanske poezije u jednoj od brojnih Giolitovih 
zbirki pjesarna Il secondo volume delle rime scelte da diversi ecce/enti autori, no-
vamente mandato in luce. Al nobilissimo S. David Imperiale (Druga knjiga 
odabranih pjesama raznih vrsnih aurora, ponovno otkrivenih. Plemenitom S. 
Davidu lmperialeu), tiskanoj u Vinègi kod Gabriela Giolita de' Ferrarija 
MDLXIII . Radi se o rijetkoj knjizi malih dimenzija velicine 8 x 14,5 cm, sto 
je ripieno izdanje pjesama iz 16. stoljeéa kod Giolita. U ovom sam se radu 
koristio primjerkom iz Biblioteke Ariostea iz Ferrare, Fondacija Caretti A004, 
s datumom MDLXIII. Godina tiskanja je zapravo 1563., medutim iz komer-
cijalnih razloga kruzili su i drugi primjerci s falsifìciranim datumima: 1564., 
1565.,1566. Ponovno izdanje se pojavljuje tek 1586. 
Knjiga je nastavak dj eia Il primo volume delle rime scelte da diversi autori, di 
nuovo corrette, et ristampate {Prva knjiga odabranih pjesama raznih autora, 
ponovo ispravljenih i tiskariih), tiskano u Vinegi kod Gabriela Giolita de' Fer-
rarija MD LXIII. i. reprint je Dolceove zbirke, Rime di diversi ecce/enti autori 
raccolte dai libri da noi altre volte impressi (Pjesme raznih vrsnih aurora sku-
pljenih iz knjiga prije tiskanih kod nas), tiskane 1553., s reprintom iz 1556., i 
s posvetom Vicentiju Ritiju Ricciju, s navedenim datumom: veljaea 1553. 
Drugi svezak je imao posve novu strukturu, iako veéina tekstova u njemu 
nije predstavljala urednicku novost. Giolito je poslao primjerak genovcikom 
pjesniku i meceni Davidu Imperialeu, uz pismo datirano 20. kolovoza 1563. 
(str. 3-6), u kojem se spominje knjizevnik s juga Antonio T erminio, koji do-
lazi iz Napulja u Genovu kod lmperialea, re potom ide u Veneciju . 
Tekstovi su rasporedeni od 7. do 636. stranice (zatim slijede nenumerirane 
'1 '-
stranice s popisom aurora i pocetnim stihovima), i podijeljeni su u dijelove po 
njihovim autorima. 
Iz toga izranja stilisticki zbunjujuéa zbirka, znatno razlicita od prethodnih 
zbirki Dolcea Domenichija, sastavljena od suvremenih i preminulih pjesnika. 
Tu su pjesnici koji pripadaju prvoj polovici 16. stoljeéa poput Mi.nturna, Ala-
mannia, Beazzana, Brocarda, Luigija da Porte, ali i dvorska poezija Britonia i 
pjesnici 15. stoljeéa poput Lorenza de' Medicija i Giusta de' Contija. 
Prvi i najvise predstavljen auror jeT erminio (str. 7-72), uz koga se ve:lu 
drugi ,juzni" predstavnici (Vasto, Minturno, Britonio, Baldassarre Marchese). 
Kvantitativno najva:lniji autori su: Lo Scacciato Intronato (str. 132-156), Ber-
nardo Tasso (str. 225-285), Varchi (str. 286-336), Domenichi (str. 337-374), 
Girolamo Muzio (str. 375-396), Luca Co.ntile (str. 397-432), Giambattista 
Giraldi (str. 433-452), Alamanni (str. 453-488), Lorenzo (str. 489-508), Bri-
tonio (str. 509-531). 
Pri kraju knjige (na stranicarn:l: 607-622), nakon pjesama Luigija da Porte, 
i prije onih Vincenza Mennija, ubacen je mali talijanski kanconijer Dinka 
Ranjine, s naslovom ,od gospodina Domenica Ragnine". Sastavljen je od 24 
njegova soneta bez naslova (str. 607-619), 7 soneta korespondencije Ranjine 
(3 teksÌ:a) s Lodovicom Domenichijem (2 teksta), s Laurom Battiferri degli 
Ammannati (l tekst) i s Ferranteom Carafom (l tekst, str. 619-622). 
P et soneta ée kasnije postati poznato u francuskom prijevodu Philippe Des-
portesa, kao sto je to u svojim studijarna dobro pokazao Mirko Tomasovié. 
Zavdetak soneta korespondencije upravo otkriva moguéu provenijenciju 
Ra(!jinina kanconijera, a rnozda i cijele zbirke koju je objavio Giolito (s iznim-
kom Terminija). Firenca (Toskana) je mjesto gdje se Dinko nalazio i 1563. 
objavio Pjesni razlike te dosao u kontakt s Domenichijem (Piacenza 1514. -
Pisa 1564.), urednikom zbirki pjesarna tiskanih kod Giolita od 1545. do 
1560., prevoditeljem latinskijl klasika te urednikom talijanskih klasika (Pe-
trarke, Bocaccia, Firenzuola, Pulcia, Bioardoa). Domenichi je vjerojatno mla-
dom hrvatskom pjesniku djelovao kao jedan od glavnih aktera u suvremenoj 
kulruri. Dinko mu se predstavio stihovima koji slave njegovu urednicku akti-
vnost koja daruje novi ,zivot ... mrrvima" (si licet parva componere), kao sto je 
to ucinio i Giacomo Leopardi u pjesmi Angelu Maiu: 
Qual' ingegno poria saper, et arte; 
Signor, che col tuo don dar vita puoi 
a' morti, dir a pien de'pregi tuoi 
unqua fra noi la più minuta parte? 
Il tuo valor mirando a parte a parte 
veggio, che belb:z Flora ogn 'hor a voi, 
com a più chiaro già de 'figli suoi 
i più pregiati don porge, e comparte. 
::t7 
I' venni d'Orion, lido lontano, 
non per tua Flora, a cui ogni un s'inchina, 
veder, ma il tuo saper alto, e sovrano. 
O sopra ogni altro spirto, alma divina, 
eh' ha vesti in terra pur con larga mano 
gratie, eh 'a pochi il Ciel/argo destina. * 
Domenichi blago odgovara mladiéu, priznavajuéi njegovo pjesnicko umije-
ée i na hrvarskom i na talijanskom jeziku (sto pokazuje da je poznavao i ta-
lijanski kanconijer koji mu je moida poslan zajedno s prethodnim sonetom): 
A che venir di sl remota parte, 
Signor mio caro, e in van per veder poi 
un, che nullo valor segna fra noi, 
né senno da volgar turba lo parte? 
Se da te stesso chiaro a vergar carte 
ti fai da 'freddi Scithi, a ' caldi Eoi; 
e a la seconda morte ancor ti toi 
pur con lo star dal vi/ vulgo in disparte: 
come non devrò io de l'atto humano 
a la tua nobil mente, e pellegrina 
render gratie dappresso, e da lontano? 
La lingua patria t1.1, la peregrina 
scrivendo honori, e 'l tuo nido, e lo ~trano 
col bello stil, eh 'a Febo s'avvicina. ** 
lsta komunikacijska strategija (slanje male zbirke) je vjèrojatno motivirala i 
pisanje tékstova ostalim korespondentima: Lauri Battiferri degli Ammannati 
(Urbino 1523.- Firenze 1589.), pjesnikinji (ciji je portet naslikao slavni Bronzi-
no) koja se dopisivala s V~chijem (koji se proslavio izdanjem Il primo libro del-
l'opere toscane, Prva knjiga toskanskih djela, Giunti 1560.), i ponajvise Ferran-
teu Carafi, markizu iz San Lucida (1509.-1587.), bivsem vojniku Karla V. i au-
* Parafraza: Koiom darovitoSéu i umjé:tno~éu l Gospodine koji svoji darom moW dati ì.ivot/mrtvima, bih 
iz.razio sve tvoje vrline/kqjih n i najmanji dio nikad neéemo dose6?/Tvojoj vrlini malo pomalo teiim i vidim/ 
kako lijepa Flora svakog sata vama,/kao najboljem od svoje djece/najvrijednije darove pruia, i dijeli./ Ja dola-
~im s Oriona, dalekog ì.ala,/ne da tvoju Floru, kojoj se svatko klanjalvidim, nego zbog tvog uzviSenog i 
nenadmaSnog znanja./0 boi..anska duSo, Ì1.nad svake druge duSe/koja si i na zemlji prima1a mnoge milosd/ 
koje prostrana nebesa samo nekima daju. 
**Parafraza: Ò:mu doti iz tako daleka ktaja/dragi moj Gospodine, uzaludno je kako bi zatim vidio nekogl 
koji medu nama niSta ne pr«lstavlja/niti prosti razum muti?Ak.o upravo o tebi slavnom pi!u/ od hladnih Ski-
<a do toplih Eola/drugoj smrci izmiée.!/tak i ddcti se daleko od obiénog puka:/kako ne bi h crebao tvom do-
brom Cinu, /tvom plemenitom umu, putnièe,/ z.ahvaliti izbliza i iz dald ta?rfvom materinjem jez.iku, ti l pu-
tuj uéi CiniS na èast , i tvom gnijez.du i tudini/ lijepim srilom, koji se Apolonovu primièe. 
::!0 
toru dj eia Rime spirituali (Spiritualne pjesme, Genova, 15 59.), kome je posveée-
na zbirka napuljskih pjesnika iz 1552. Carafa je osoba koja predstavlja most 
izmedu napuljskog petrarkizma prve polovice stoljeéa i manirizma druge polo-
vice s ,raSClanjivanjem ritualnih mehanizan1a petrarkistickog iskustva" (prema 
Amadeu Quondamu) i s prevladavanjem artifìcijelne razine u dvostihu i struk-
turalnim igrama te u konceptualnoj i emblematskoj dimenziji. 
N a sam kraj zbirke Ranjina stavlja drugi sonet starog Domenichija, Il tem-
po, ond'io son quasi afflitto, e stanco, moida jedan od posljednjih stihova koje 
je poligraf napisao prije smrti 1564. godine. 
Medutim, dvadeset i cetiri soneta koja prethode predstavljaju mali zao-
kruieni ljubavni kanconijer s pokajnicko-religioznim zavdetkom. Osobit je 
uvodni sonet, O famoso superbo altero monte upuéen Etni, pokrivenoj ledom i 
snijegom, no vjecno goruéoj, nalik na ,blijedog i bijelog" pjesnika koga iznu-
tra prozdire ljubavni plamen: 
O fomoso superbo altero monte, 
che stai sempre di ghiaccio e neve pieno, 
da i verdi lembi e da l'amato seno 
.,_ versando più d'un fiume, e più d 'un fonte, 
ancora che la tua gelata fronte 
si mostri cosl a noi, nulla di meno 
il tuo petto s'ingombra ogn 'hor a pieno 
col fooco di faville ardenti e pronte. 
In questo d 'empio amor follace gioco, 
il qual per me non fo soave unquanco, 
il mio stato col tuo s'adegua in tutto. 
Di mie fatiche cor cercando il frutto, 
ben che nel volto sia pallido e bianco, 
freddo son foori, entro serbando il fooco. * 
Dinko ovim, ali i drugim sonetima, otkriva temeljito poznavanje talijan-
skog petrarkizma koji se ocituje u igri aluzija na druge autore 16. stoljeéa sto 
odjekuju i u strukturi cijelog soneta. Njegov poetski jezik pribliiava se pe-
trarkistickim i konvencionalnim sintagmama, ali i onima koje se ne pojavljuju 
u talijanskoj tradiciji. U tematici, pored sklonosti poredbama i prirodnim ele-
mentima (karakteristicnim za uvodni sonet), pojavÌjuje se oboiavanje ljubljene 
iene, dominantna tema Cariteove poezije veé od prvog soneta u Endimionu, 
* Parafraza: O slavna, ponosna, o hola planino/vjeCno snijegom i ledom pokrivena,l:z.elenih skuta i voljen ih 
grudi/iz koj ih izlijeval vise od jedne rijeke i jednog izvoral dok se rvoje ledeno celo/jo! uvijek nama takvo 
lini ,/ ne pune se manje zbc·g tog rvoje grudi do vrha svakog sata/plamenom p~nim gorutih iskri./U mj vara-
voj igri okrutne ljubavi / koja za mene nije bila n;malo blaga/moj se duh s rvojim podudara ./Piod moga cru-
da trCe6 uaiim,/i iako mi je lice blijedo i bijelo,/hladan sam izvana i èuvam plamen u sebi. 
::!() 
koja se pojavljuje i u Fime la favolosa antica etate (tekstu koji predstavlja jedan 
incipit neobicno slican onom iz madrigala Giambattiste Guarrinija, 119, 
Donna di donna amante/finse l'antica e favolosa etate). 
Medutim u Deh come il mio sperar mi viene meno pojavljuje se cesta tema 
erotske poezije - tema osvajanja zene koju osvajaju drugi, iako joj se pjesnik 
udvara uz puno truda; lijepe ,zvijeri" koja postaje plijenom nekog drugog lov-
ca - a tu remu preuzima i Alamanni (Rime, l, 79). 
U Divina forma, angelico conspetto preuzima slavni Petrarkin sonet, Real na-
tura, .angelico intelletto (RVF 238) , kontaminiran ponovno s Cariteom, Endi-
mione 35, i sa zavdetkom u kojem koristi rijetku metaforu za ,stampu" koja 
se unistava nakon stvaranja tjelesne ljepote Madone vrijedne divljenja 
(v.Tebaldeo 295, 174: (Natura) ,e roppe ogni sua stampa per dispetto). 
Medu najvaznije teme pripada i tema sna, uobicajena u ljubavnoj lirici, s 
prisjeéanjem na RVF 111, ali i na Sannazara i Bemba (Da poi che 'l giorno fo 
cacciato e spento), zatim tema sreée u ljubavi (Ajlitto cor, se hor pur come sogli), 
te tema iluzornog povratka proljeéa iz kojega je pjesnik iskljucen (H or che le 
nubi sgombra oscura e folle) . 
Ne nedostaje ni metricko eksperimentiranje rimama ( Ranjina je proucio i 
preuzeo Petrarkinu sestinu 22, sto je zabiljdila Smiljka Malinar) u Poi ch ' in 
questa gradita e cara parte, s ponavljanjem samo rri stiha u jednom soneru koji 
ima istu sroknu shemu kao i jedan Brocardov sonet (Rime, 19). 
Prema navedenim tematskim i formalnim aspektima mok se zakljuciti da 
mali Ranjinin kanconijer predstavlja originalnu sintezu suvremenog talijan-
skog petrarkizma. 
Svojim talijanskim pjesmama, upuéenim Domenichiju, Battiferrijevoj i 
Carafi, i objavljenim u Giolitovoj Drugoj knjizi pjesama 1563., Dinko Ranji-
na se mogao s punim pravom h"aliti panegirikom koji mu je uputio Dome-
nichi: , La lingua patria tu, la peregrina/ scrivend& honori, e 'l, tuo nido, e lo stra-
no /col bello stil, eh 'a Febo s'avvicina". 
Njegovo lingvisticko vladanje talijanskim jezikom dolazi od poznavanja 
mehanizama rastavljanja i ponovnog sastavljanja poetskog Petrarkina jezika, i 
prije svega, jezika modernih talijanskih liricara- od napuljskih pjesnika ka-
snog 15. stoljeéa, Caritea i Sannazara, do Tebeldea i Brocarda, Bemba, A~;io­
sta i Alamannija, pa sve do generacije Varchija, Bernarda 1T assa, Cappella i 
Muzia - za koje po'k,azuje da ih ne poznaje povdno. 
Go tovo svi autori, oso biro ovi posljednji, prisutni su u istom svesku Gioli-
rove Druge knjige pjesama, koja zavrsava Ranjininim pjesmama. T o mozda i 
nije slueajnost jer je hrvatski pjesnik suradivao u sastavljanju zbirke u Firenci, 
u ambijentu i pod nadzorom samog Domenichija i juznjaka Terminija. Ure-
dnicki je rad mogao porvrditi Dinkove pjesnicke kompetencije, ali i podijeliti 
tu posebnu sifru u posrednom petrarkizmu, koju je okusao i na vlastitom 
jeziku, te ju je na koncu dijelio i sa samim talijanskim pjesnicima. 
5 talijanskoga prevela: SANDRA MARDESié 
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Pavao Pavlicié 
Petrarkizam u Osmanu 
l. 
Da bi u Gunduliéevu Osmanu naprosto moralo biti petrarkizma, sloZit ée 
se svatko tko ima uvida u stanje na5e barokne knjizevnosti. Takva ocekivanja 
temelje se na dvije vaine okolnosti. 
Prvo, petrarkizam je dominantna orijentacija lirskoga pjesnistva u XVll. 
stoljeéu, i svi najvredniji tekstovi oslonjeni su upravo na tu poetiku. U isto 
vrijeme, u baroku ne postoje poeticki zadane granice medu knjiZevnim rodo-
vima i vrstama, nego tekovine jednih ianrova slobodno prelaze u druge. Tako 
biva osobito u domeni stila, pa je i petrarkisticki nacin izraiavanja lako mogao 
prijeéi iz lirike u epiku. 
Drugo, utjecaj petrarkizma nesumnjiv je u mnogim baroknim tekstovima: u 
drugim epovima osim Osmana, ali takoder i u melodramama i poemama. Sto bi, 
na primjer, bile Palmotiéeve tragikomedije bez petrarkisti&oga utjecaja1, sto bi bili 
Durqeviéevi Uzdasi Mandalijene pokornice da petrarkizam nije djelovao na njih2? 
1 Evo kako se~ npr., govori u A/lini, pri Cemu je primjer joS indikativniji uco Sto repliku izgovara iena: 
Goru5ti su tako plami, 
i toliku ulrie krepos, 
kojijem sprii, kojijem smami, 
braCe, mene tvoja lijepos, 
da t u prije ja umrljeti, 
neg moj oganj dogorjeti; 
nu su tako svijecle oèi, 
ke me plame razgaraju, '-
da u kraljestvu od istoCi 
zraci od sunca manje sjaju ( . . . ) 
(743-752) 
Nav. prema Dj.la Gjona Gjora Palmottta, dio n .• SPH XIII., Zagreb 1883. 
2 Mandaljenina ljubav prema Isusu npr. sasvim je petrarkistiCka, dok se temaljska ljepota u poemi takod:er 
lo l 
